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Teses
LUCIANA NICOLAU FERRARA
Urbanização da natureza: da autoprovisão de
infraestruturas aos projetos de recuperação ambiental
nos mananciais do sul da metrópole paulistana.
05.07.13
Banca - Profs. Drs.: Maria Lucia Refinetti Rodrigues
Martins, Cibele Saliba Rizek, Amélia Luisa Damiani,
Henri Acselrad, Rosana Denaldi
LAUDELINO ROBERTO SCHWEIGERT
Sustentabilidade ambiental da cidade: da formação do
conceito às políticas urbanas.
01.07.13
Banca - Profs. Drs.: Antonio Cláudio Moreira Lima e
Moreira, Nilton Ricoy Torres, Maria de Lourdes
Zuquim, Angélica Aparecida Tamus Benatti Alvim,
Clarissa Duarte de Castro Souza
GLAUCIA AUGUSTO FONSECA
A modelagem tridimensional como agente no ensino/
aprendizagem nas disciplinas introdutórias de projeto
de arquitetura.
09.09.13
Banca - Profs. Drs.: Rafael Antonio Cunha Perrone,
Cibele Haddad Taralli, João Carlos de Oliveira César,
Jorge Baptista de Azevedo, Edwiges Guiomar dos
Santos Zaccur
RITA DE CÁSSIA FRANCISCO
Construtores anônimos em Campinas (1892-1933):
fortuna crítica de suas obras na historiografia e nas
políticas de preservação da cidade.
27.09.13
Banca - Profs. Drs.: Beatriz Mugayar Kühl, Monica
Junqueira de Camargo, Beatriz Piccolotto Siqueira
Bueno, Heloisa Maria Silveira Barbuy, Silvana Barbosa
Rubino
MARIA ELISABET PAEZ RODRIGUES
Planos urbanos locais: definição concreta para a
mobilidade e qualidade ambiental urbanas.
04.10.13
Banca - Profs. Drs.: Candido Malta Campos Filho,
Adilson Costa Macedo, Bruno Roberto Padovano, José




MAURICIO CANDIDO DA SILVA
Musealização da natureza: exposições em museu de
história natural como representação cultural.
05.11.13
Banca - Profs. Drs.: Agnaldo Aricê Caldas Farias,
Fernanda Fernandes da Silva, Maria Cecília França





Banca - Profs. Drs.: Silvio Melcer Dworecki, Giorgio




Design gráfico: processo como forma.
01.08.13
Banca - Profs. Drs.:Vicente Gil ilho, Maria Cecília
Loschiavo dos Santos, Regina Cunha Wilke
ISABELA PAIVA GOMES FERRANTE
Entre a arquitetura experimental e a arquitetura para
experiência: máquinas, corpos e próteses de Lars
Spuybroek/NOX
23.08.13
Banca - Profs. Drs.: Clice de Toledo Sanjar Mazzilli,
Carlos Roberto Zibel Costa, Elane Ribeiro Peixoto
YONE NATUMI
O ensino de informática aplicada nos cursos de
graduação em arquitetura e urbanismo no Brasil.
28.08.13
Banca - Profs. Drs.: Francisco Segnini Jr. (presidente
P.O. Giacaglia), Rosaria Ono, Maria Gabriela Caffarena
Celani
DEMÓSTHENES MAGNO SANTOS
A história da construtora Alfredo Mathias 1950-1985.
30.08.13
Banca - Profs. Drs.: Paulo Julio Valentino Bruna,
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SANDRA RIBEIRO CAMEIRA
O branding e a metodologia de sistemas de identidade
visual.
11.09.13
Banca - Profs. Drs.: Marcos da Costa Braga, Maria
Clotilde Perez Rodrigues Bairon Sant’Anna, Marcelo
Marino Bicudo
MICHELLE MARIE MENDEZ ESQUINCA
Os deslocamentos territoriais dos adultos moradores
de rua nos bairros Sé e República.
17.09.13
Banca - Profs. Drs.: Maria Ruth Amaral de Sampaio,
Maria Cecília Loschiavos dos Santos, Luiz Tokuzi
Kohara
OLIVIA CHIAVARETO PEZIN
Design de sinalização do metrô de São Paulo: estudo
de caso de sua manutenção.
19.09.13
Banca - Profs. Drs.: Issao Minami, Sérgio Régis
Moreira Martins, Sandra Maria Ribeiro de Souza
ROBERTO TOFFOLI SIMOENS DA SILVA
Preservação e sustentabilidade: restaurações e
retrofits.
20.09.13
Banca - Profs. Drs.: Júlio Roberto Katinsky, Beatriz
Mugayar Kühl, Silvia Ferreira Santos Wolff
ROSANE REBECA DE OLIVEIRA SANTOS
O planejamento da cidade é o planejamento dos
jogos? O megaevento olímpico como instrumento de
(re)ordenação do território carioca.
30.09.13
Banca - Profs. Drs.: Raquel Rolnik, João Sette
Whitaker Ferreira, Pedro de Novais Lima Júnior
CRISTIANE MITIKO SATO FURUYAMA
Avaliação dos indicadores de iluminação artificial
estudo de caso: edifícios comerciais e escola.
29.10.13
Banca - Profs. Drs.: Marcelo de Andrade Romero,
Roberta Consentino Kronka Mülfarth, Alberto
Hernandez Neto
LIGIA ROCHA RODRIGUES
Territórios invisíveis  da Vila Leopoldina: permanência,
ruptura e resistência na cidade.
01.11.13
Banca - Profs. Drs.: Regina Maria Prosperi Meyer,
Marta Dora Grostein, José Guilherme Cantor Magnani
PAULO EDUARDO  BARBOSA
Arquitetura e casa-museu: conexões.
14.11.13
Banca - Profs. Drs.: Maria Cecília França Lourenço,
Ana Lúcia Duarte Lanna, Marcelo Mattos Araújo
TATIANA ZAMONER GERALDO
Jardim Jaqueline: a disputa pela paisagem entre a
cidade formal e a ocupação espontânea.
04.12.13
Banca - Profs. Drs.: Catharina Pinheiro Cordeiro dos
Santos Lima, Vera Maria Pallamin, Laura Machado de
Mello Bueno
